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Musfiroh, Ainil. 2015. An Analysis of Illocutionary Act in the Novel “Breaking 
Dawn” by Stephenie Meyer. Skripsi English Education Department, 
Teacher training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisors: (i) Drs. Suprihadi, M.Pd., (ii) Rismiyanto, S.S,M. Pd 
Keyword: Speech act, illocutionary acts, novel 
Communication is the way for people to connect with others. By doing 
communication people can express their feeling, idea, emotion and desire. When 
they do communication with other, they try to delivertheir feeling, idea and 
emotion by saying some utterances. In order to have a good communication, 
people need to understand what their partner says. But, sometimes, there is 
misunderstanding beetwen speaker and hearer. What the speaker intent is not 
same with the hearer graps (implicit meaning). So, people have to know how to 
use language in communication to avoid misunderstanding. A study of how 
language is used to communicate is called pragmatics. There are some parts in 
pragmatics element involving the speaker and listener or reader and the writer 
discussed. In speech acts we will study about the use of utterance in the right 
aspects. An utterance will have the right meaning if the utterance is said based on 
the context. Speech acts consist of three types. They are locution, illocution, and 
perlocution. From the three types of speech acts above, the types that very 
influence of the occurrence an effect is illocution. In the illocutionary act, the 
speaker’s utterance is having meaning to influence the hearer to do something that 
the speakers want.  
The objectives of this research are as follows (i) To find out the 
structural forms of illocutionary acts in the novel “Breaking Dawn” by Stephenie 
Meyer. (ii) To find out the functions of illocutionary acts of the utterances in the 
novel “Breaking Dawn” by Stephenie Meyer. 
 This design of this research is qualitative research. This research used 
descriptive qualitative method. The data is illocutionary acts taken from the 
utterance of breaking dawn novel and the data source is breaking dawn novel. 
The result of this research identified 481 illocutionary acts.It consist of 
3 declarations, 128 representatives, 82 expressives, 180 directives and 84 
commissives. 
Based on the result of the research above, the teacher should introduce 
and teach their students about speech acts because it is very important to enrich 
the student’s knowledge in understanding the speaker’s meaning. The students 
should give attention to speech acts and try to master it. The writer suggests that 
the analysis of speech acts can be more innovative in English department and 







Musfiroh, Ainil. 2015. Suatu Analisis Tindak Ilokusipada Novel “Breaking 
Dawn” oleh Stephenie Meyer.Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. 
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Komunikasi adalah cara orang untuk terhubung dengan orang lain. 
Dengan melakukan komunikasi orang mampu mengungkapkan perasaan, pikiran, 
emosi, dan hasrat mereka. Ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, 
mereka mencoba untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan emosi mereka 
dengan mengucapkan beberapa ungkapan agar bisa berkomunikasi dengan baik, 
orang perlu memahami apa yang dikatakan lawan bicaranya. Tetapi, kadang 
kadang ada kesalahpahaman antara penutur dan lawan tutur. Apa yang dimaksud 
oleh penutur tidak sama dengan pemahaman lawan tutur (makna sebenarnya). 
Jadi, orang perlu mengetahui bagaimana menggunakan bahasa dalam komunikasi 
untuk menghindari kesalahpahaman. Suatu pembelajaran yang mempelajari 
tentang bagaimana bahasa digunakan disebut pragmatik. Terdapat beberapa 
bagian dalam pragmatik untuk dipelajari yang salah satunya adalah tindak tutur. 
Tindak tutur merupakan salah satu bagian prakmatik yang melibatkan pendengar 
dan pembicara. Dalam tindak tutur kita akan mempelajari tentang penggunaan 
suatu ucapan dalam aspek yang sesuai. Suatu ucapan akan mempunyai arti yang 
sesuai apabila di ucapkan dalam konteks yang tepat. Tindak tutur terdiri dari tiga 
bagian yaitu lokusi, ilokusi dan perlokusi. Dari ketiga bagian tindak tutur tersebut, 
bagian tindak tutur yang sangat mempengaruhi efek suatu peristiwa adalah 
ilokusi. Dalam tindak ilokusi ucapan pembicara mempunyai makna untuk 
mempengaruhi pendengar untuk melakukan sesuatu. 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (i) Untuk mengetahui 
bentuk struktur tindakan ilokusi yang ditemukan di novel “Breaking Dawn” oleh 
Stephenie Meyer, (ii) Untuk mengetahui fungsi tindakan ilokusi yang digunakan 
di novel “Breaking Dawn” oleh Stephenie Meyer. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Model penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Datanya adalah tindak ilokusi yang 
diambil dari ucapan yang terdapat dalam novel breaking dawn dan sumber 
datanya adalah novel breaking dawn. 
Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menyarankan bahwa guru 
harus mengenalkan dan mengajarkan tindak tutur karena itu sangat penting untuk 
memperkaya pengetahuan mereka dalam memahami makna seorang penutur. 
Siswa harus memperhatikan pada tindak tutur dan berusaha untuk menguasainya. 
Penulis berharap analisis tindak tutur bisa lebih inovatif di fakultas keguruan dan 
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